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AB                    : Antibiotik  
B                       : Bronkhitis 
Depkes RI         : Departemen Kesehatan Republik Indonesia 
Dg                    : Diagnosis 
F                       : Faringitis 
ISPA                : Infeksi Saluran Pernafasan Akut 
P                      : Pneumonia 
RSUD              : Rumah Sakit Umum Daerah 
S                      : Sinusitis 
TD                   : Tepat Dosis 
TI                     : Tepat Indikasi  
TO                   : Tepat Obat 
TP                   : Tepat Pasien 






ISPA merupakan infeksi saluran pernafasan akut yang terdiri dari infeksi 
saluran pernafasan atas (sinusitis, faringitis) dan infeksi saluran pernafasan bawah 
(bronkhitis, pneumonia). Pada tahun 2002 ISPA menempati peringkat pertama 
dari 10 penyakit terbanyak di RSU Indonesia, dengan angka kejadian pneumonia 
diperkirakan 10-20% per tahun. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji ketepatan 
penggunaan antibiotik  yang meliputi ketepatan indikasi, ketepatan obat, ketepatan 
pasien dan ketepatan dosis pada pasien infeksi saluran pernafasan akut di instalasi 
rawat inap RSUD Dr. Moewardi Tahun 2011-2012. 
Penelitian ini merupakan penelitian observasional. Pengambilan data 
dilakukan secara retrospektif dan dianalisis dengan analisa deskriptif. Sampel 
penelitian adalah pasien sinusitis, faringitis, bronkhitis, pneumonia di instalasi 
rawat inap RSUD Dr. Moewardi Tahun 2011-2012 dengan kriteria mendapatkan 
terapi antibiotik, tidak menderita infeksi lain, memiliki data lengkap. Teknik 
sampling yang digunakan adalah purposive sampling. 
Hasil penelitian dari 87 pasien ditemukan antibiotik yang paling sering 
digunakan adalah ceftriaxon (42,5%). Cara pemberian antibiotik terbanyak adalah 
secara parenteral (iv) 75,9%. Tepat indikasi 100%, tepat obat 52,9 %, tepat dosis 
54,0%, tepat pasien 100%. 
 
Kata kunci : Antibiotik, Infeksi Saluran Pernafasan Akut, rawat inap 
 
 
  
 
 
